






























































































































































































































































このような事態が「恐るべきことではないかvar det ikke frygteligt」「幸いなことではない
























da Aandens Sygdom slog ind」あるいは「永遠に囚われているのを感じた瞬間følte sig 
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The Structure and Development of Kierkegaard’s 
discourse 
 “On the Occasion of a Confession”
GOTO, Hideki
According to Kierkegaard, the difference between Confession and Repentance is, 
making a Confession is alone seeking God in the confession of sins, which we need to seek 
stillness where it is deepen, while Repentance is a psychological event of the boundary 
between aesthetic and religious, considering life under the categories of right and wrong 
actions. Although Confession itself can’t be said to be a religious matter immediately, it 
could be understood as an important opportunity to face a religious life. Stillness is the place 
of life that confronts to seek God, according to Kierkegaard “it is not the sickness unto 
death, but a transition to life”.
When we seek something outside like something external, it is somewhere in a specific 
place. But when the Seeker couldn’t find the place anywhere, he thinks wishfully, waiting 
something discovered to come out. According to Kierkegaard “there is wonder, and wonder 
is immediacy’s sense of God and is the beginning of all deeper understanding”. In this 
expression, wonder is still a reasonable worship to God. But when the sought is given to 
him, “he doesn’t need to look the place where God is, because God is right with him, that 
means he himself becomes the place where God in truth is”. Kierkegaard calls this “true 
wonder”, which unlike the previous reasonable wonder, “true wonder” can’t be taught to 
others. The sinner must understand his own sin linkage to the whole and he must be alone 
in the stillness, be afraid and recollecting his love to God. This means that without honesty 
there is no Confession, and to prevent self-confidence we need a helper, namely the “Satan’s 
angel” to guide us, to understood stillness, where everyone has to think his own guilt and 
to learn fear to God.
